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ABSTRAK 
Entitas nirlaba merupakan entitas yang karakteristiknya  
berbeda dari entitas bisnis. Perbedaan utamanya terletak pada cara 
entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 
melakukan kegiatan operasinya, meskipun karakteristik yang 
dimiliki berbeda, entitas nirlaba juga membutuhkan laporan 
keuangan, sama seperti pada entitas bisnis, yaitu sebagai bentuk 
pertanggungjawaban keuangan kepada donatur dan laporan keuangan 
merupakan sarana untuk mengomunikasikan informasi penting dan 
untuk mengukur kinerja. Salah satu contoh dari entitas nirlaba adalah 
Yayasan Harapan Sinar Bahagia Bojonegoro, yayasan ini memiliki 
laporan keuangan berupa laporan aktivitas, namun laporan tersebut 
tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga pembaca kesulitan 
untuk memahami isi dari laporan tersebut. Dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan yayasan, digunakan PSAK No. 45 
Revisi 2010. Laporan keuangan yang disusun hanya berupa laporan 
aktivitas dan laporan arus kas, dikarenakan keterbatasan data yang 
dapat diperoleh dan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
aktivitas dan laporan arus kas, dilakukan penyesuaian pada akun-
akunnya sesuai dengan keadaan yayasan. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa dengan dibuatnya laporan aktivitas dan laporan 
arus kas sesuai dengan standar yang ada, laporan tersebut lebih 
mudah dipahami terkait hasil kinerja yang telah dicapai yayasan 
selama satu periode. 
 
Kata Kunci: Entitas Nirlaba, PSAK No. 45 Revisi 2010, Laporan 
Aktivitas dan Laporan Arus Kas. 
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ABSTRACT 
Nonprofit entity is an entity that have different characteristic 
with other business entity. The main differences is be located of the 
way how to get the power source of what  they need to fulfill their 
operation activity, otherwise they have different characteristic, 
nonprofit entity is also need financial statements  as same as other 
business entity, that is as their responsibility form to  benefactor and 
the financial statements is a facility for connected the important 
information and also to measure their activity. One example from 
nonprofit entity is Harapan Sinar Bahagia Bojonegoro Foundation, 
this foundation have a financial statements that form in a activity 
statement, however that statement is not suitable as the standard, so 
the reader feel hard to understand the content of the statement. In the 
arranging or composing and presentation of their financial 
statements foundation use PSAK No. 45 Revision 2010. The financial 
statements is arranged just in the form of activity and cash flow 
statements, because of the limited data and in the arrangement and 
also the presentation of activity statement and cash flow statement, 
make some adaptation to the accounts as the situation of the 
foundation. The research conclusions show that which is making 
activity statement and cash flow statement that have done, the report 
is easier to understand interrelated of the foundation have done for 
the result of activity in one period. 
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